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Fehler sind Meilensteine auf dem Weg zum Erfolg. 
        Chinesisches Sprichwort  





Bevor ein Baby laufen kann, wird es in der Regel 
viele Versuche benötigen, des Öfteren die  
Balance verlieren und hinfallen. Früher oder 
später wird das Kleinkind jedoch laufen lernen 
und ganz nebenbei auch die eigene Beharrlich-
keit trainiert haben.  
 
Sollten wir uns nicht diese Beharrlichkeit der 
frühen Kindheit zu Nutze machen? 
Der Weg zum Erfolg ist steinig und erfordert 
Neues zu erlernen. Beim Erlernen neuer Fertig-
keiten wird man auch automatisch Misserfolge 
erleben. Es liegt jedoch an uns, daraus zu lernen 








































































Im Sommersemester 2020 entwickelten Alexandra 
Peupelmann und Christina Sygulla unter Betreuung 
von Prof. Dr. Jürgen Bolten das Forschungsprojekt 
„Fehlerkultur“ im Rahmen des Studiengangs M.A. 
Interkulturelle Personalentwicklung und Kommuni-
kationsmanagement im Bereich Interkulturelle 
Wirtschaftskommunikation, Friedrich-Schiller-
Universität Jena.  
